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'Αγγλία/"Αγγλοι 29,104,139-148,151, 
188 
"Αγγλοι Φιλελεύθεροι 196 
"Αγιοι Τόποι 75,76,81,93 
"Αγιον'Όρος 53,213 
"Αγιος 'Αλβανός (Hertfordshire) 50 
Άγιάσος 132 
"Αγρα, Λέσβου 130 
'Αγροτικοί, Γιουγκοσλαβίας 18-21, 23, 24, 
25,27 
'Αγροτικό Κόμμα, Γιουγκοσλαβίας 23 
Άδραμύττιο 109,137 
'Αδριατική 14 
'Αθήνα 48, 55,158,159, 202, 205, 208, 211 
Άϊβαλί 128 
Αιγαίο 58 
Αίγινα 61 
Αίγιο 52 
Αίγυπτος 109,119,137,208 
Αιτωλία 47 
Αΐών, έφημ. 176 
'Ακαρνανία 176 
Άκινάτης Θωμάς 73, 76 
'Αλβανοί 9 
'Αλεξάνδρεια 119 
"Αλι, εξάδελφος και γαμπρός Μωάμεθ 80 
Αλκιβιάδης 186 
'Αλέξανδρος Karadordevic, άντιβασιλιάς 
και έπειτα βασιλιάς Γιουγκοσλαβίας 17, 
18,23,24,25,26,27,28,29 
'Αλέξανδρος, Μέγας 84, 88, 207, 208 
'Αμαζόνες 92 
Άμερική/Άμερικανοί 129,180,199 
'Αμάραντο, Δωδώνης 'Ηπείρου 48 
'Ανατολή 56, 205,209,216 
'Ανατολή Ε γ γ ύ ς 85 
'Ανατολής λατινικά κράτη 85 
'Ανατολικό Ζήτημα 216 
'Ανάφη 52 
Άνδεγαυικο 'Αρχείο 205 
"Ανδρος 45, 65,67 
'Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος 44 
'Αντιβασιλεία 172 
'Αντιόχεια 87 
"Ανω Χάλικα, Λέσβου 133 
'Αποκάλυψη 88 
'Αργεντινή 32 
'Αριάδνη, δίκτυο 149 
Άρχειονομία 205 
'Αρχεία του 'Ιδρύματος Κοινωνικών 'Ασφα­
λίσεων 163-166 
'Αρχείο 'Εγχωρίου Διοικήσεως, Έπτανήσων 
205 
'Αρχείο 'Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυ­
τιλήνης 107-138 
'Αρχείο Καρόλου Α' 205 
'Αρχείο Καρόλου Β' 205 
Άρχιραββινεία Θεσσαλονίκης 164 
'Ασία 87 
Άσσασσίνοι 80 
Άσωνίτης Σπ. Ν. 205 
Αυστραλία 32 
Αυστρία/Αυστριακοί 12,27 
Αύστρο-Ούγγρική Αυτοκρατορία 202 
Αύστρο-ϋύγγρική Μοναρχία 11,12-13 
'Αφρική 87 
Άψβοΰργοι 12, 25 
Almond 10 
Althusser 142 
Annales, περ. 182,184 
Archivio di Stato di Venezia 205 
Ardent Raoul 76 
Arpanet, δίκτυο 150 
Association for History and Computing 
153,154 
Auernheimer Gustav 180-181 
Βαλκάνια 96, 180,199,200,203 
Βαλκανική 'Ομοσπονδία 202 
Βαλκανικοί Πόλεμοι 13,201,203 
Βαρσοβία 200 
Βασίλειο τών Σέρβων, Κροατών και Σλοβέ-
νων 9,11,14,17 
Βατικανό 30 
Βαυαροί 170 
Βεδουίνοι 72, 78-83, 93 
Βέλγιο 96 
Βελιγράδι 13,17,24,25,26,29,200 
Βενετική Γερουσία 205 
Βενετοί/Βενετία 51, 52, 56, 58, 205, 206, 
211,212 
Βενιζέλος Έλ. 167 
Βέροια 212 
Βιβλιοθήκη Μαρκιανή 205 
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Βιβλιοθήκη Querini-Stampalia 205 
Βιδάλης Ν. 57 
Βιέννη 12, 201, 204, 211 
Βλαχία 51 
Βογόμιλοι 15 
Βοσνία/Βόσνιοι 13,14,15,16,19,21 
Βοσνία-'Ερζεγοβίνη 27, 29, 32, 33 
Βούλγαρης Δ. 176 
Βουλγαρία/Βούλγαροι 9, 20, 32, 180, 201, 
202,204,213 
Βουλή, ελληνικού κράτους 188, 190, 195, 
197,213,217 
Βουλή, Γιουγκοσλαβίας 28 
Βρυσά, Λέσβου 134 
Βυζάντιο 15,52,213 
Βυζάντιος Άλ. 191 
Barthou, υπουργός έξωτ. Γαλλίας 29 
Benjamin W. 81 
Beogradska Zadruga, τράπεζα 25 
Birkenhead 104 
Brixton 104 
ΓΑΚ-Άρχεία Νομοΰ Κερκύρας 205 
Γαλλία/Γάλλοι 28, 71, 72, 74, 86, 146, 
190,195 
Γαλλική Επανάσταση 100,195 
Γάλλοι πρόξενοι 108 
Γαμβέτας 196 
Γαρδίκα Κατερίνα 177 
Γενικά 'Αρχεία του Κράτους 163, 164, 166 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολο­
γίας 153 
Γερακάρης Λυμπεράκης 51 
Γερμανία/Γερμανοί 9,29,96,151 
Γερουσία, ελληνικού κράτους 190 
Γερουσία, Γιουγκοσλαβίας 28 
Γεωργία 49 
Γεώργιος Α' 174 
Γιουγκοσλαβία/Γιουγκοσλάβοι 9-36, 203 
Γιουγκοσλαβική 'Ακαδημία των Επιστη­
μών 11 
Γιουγκοσλαβική Μουσουλμανική 'Οργάνω­
ση (JMO) 21,23 
Γιουγκοσλαβική Μουσουλμανική 'Οργάνω­
ση της Βοσνίας 23 
«Γιουγκοσλαβισμος» 11,21,24 
Γιούτς Μπουνάρ, εβραϊκή συνοικία 203 
Γκαλτιέρι, στρατηγός 102 
Γκέτιγκεν 216 
Γλάδστων 196 
Γουδί, κίνημα 213 
Γρηγόριος Θ', πάπας 73 
Γρήσπος Ί ω . , Δούκας του 'Αρχιπελάγους 
52 
Γώγ, λαός 87, 88 
Center for Computing in the Humanities 
153,154 
Cluny 72,74,78 
Croce Β. 213 
Cvetkovic 29 
Δαλματία/Δαλματοί 9, 14, 15, 16, 17, 18, 
19 
Δανία 190 
Δαυίδ, νεστοριανός βασιλιάς 89 
Δεληγιώογης Έ π . 167,176 
Δερτιλής Γ. 177, 195,181-189 
Δηλιγιάννης Θ. 167,173,175 
Δημητσάνα 37, 38, 49 
Δημοκρατικοί, Γιουγκοσλαβίας 23, 24, 25, 
26,28 
Δημοκρατικό Κόμ,μα, Γιουγκοσλαβίας 16, 
18,21,23,27 
Δημοκρατία των Γεωργών, Γιουγκοσλαβίας 
19 
«Δημόκριτος», 'ίδρυμα 149 
Διαμαντόπουλος Α. 191-192 
Διαφωτισμός 99 
ΔοσίΟεος, παπάς 69 
Δοσίθεου Νομική Συναγωγή 52 
Δούναβης 14 
Δρομοκαΐτειον "Ιδρυμα 213 
Δρέσδη 216 
Δύση 77,82,87,205,206,209,216 
Davidovic 22, 23 
Della Rocca, Άββας 45 
Demetrovic Dorde 28 
Dorde, πρίγκιπας 17 
Dubrovnik 29 
Dzemijet (Κοινωνία), κόμμα 21 
Εβραίοι 72-78,93 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ 153 
'Εθνικό Συμβούλιο τών Σλοβένων, Κροατών 
και Σέρβων 16 
'Εθνοσυνέλευση Β' (1863-1864) 190, 191, 
192 
Ειρήνη ή 'Αθηναία 205 
'Εκκλησιαστικά Δικαστήρια, Λέσβου 107-
138 
'Ελβετία 190 
Ελληνική Παλαιογραφία 205 
'Ελληνικό 'Ινστιτούτο της Βενετίας 211 
Έλληνογαλλική Σχολή Jeanne d'Arc 157-
161 
Έμποροδικεΐο, Λέσβου 111 
'Ενετοκρατία 205 
(('Ενοποίηση ή Θάνατος», οργάνωση γιου­
γκοσλαβική 17 
Επανάσταση 1821 170,171,172,176, 186 
'Επανάσταση 1843 173 
'Επιγραφική 205 
'Επτάνησα/Επτανήσιοι 191, 205-206 
'Επτανήσιοι ριζοσπάστες 191 
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Ερζεγοβίνη 14, 19, 21 
Εταιρεία "Ερευνας των Σχέσεων τοϋ Με­
σαιωνικού και Νέου Ελληνισμού 205-
206 
Ευρωπαϊκή Ένωση 203 
Ευρώπη 176,191,207,209 
Ευρώπη 'Ανατολική 180 
Ευρώπη Δυτική 14, 45, 50, 62, 96, 171, 
177,180 
Ευρώπη Μεσαιωνική 52, 56, 58, 62 
Έφημεοίς των Συζητήσεων της Βουλής 167 
Εύβοια" 49, 50, 61 
Eijigidei Χάν 85 
Entente 13 
Eton 104 
Ζαρίδη Κατ. 206 
Ζάκυνθος 41 
Franges Oto 28 
Friedjung, ιστορικός 13 
Ηλεία 188 
"Ηπειρος 213 
'Ηρόδοτος 85 
Η.Π.Α. 32,147,150,155,180 
Georgetown University 154 
Giovanni Malipiero, Γενικός Προβλεπτής 
Κέρκυρας 206 
Grimani, προβλεπτής 67 
Guyuk, Χάν 86 
Hall Cathrine 147 
Harrow 104 
Hayes Paul Martin 179-180,181 
Hering Gunnar 167-181, 184, 189, 195, 
211,212,216 
«Histoire de Saint Louis» 71-94 
Θάτσερ Μάργκαρετ 102 
Θεοφάνης, χρονογράφος 205 
Θεσσαλονίκη 44,164 
Θεσσαλία 173 
Θήρα" βλ. Σαντορίνη 
Ίάλεμος Ό δ . 191 
'Ιαπωνία 96 
Ιερεμίας, πρώην Σκύρου 48 
Ιερουσαλήμ 85 
Ιερουσαλήμ, βασίλειο 83, 85 
'Ικαρία 69 
Ίλιάδα 208 
«Ίλλυρισμός», λογοτεχνικό ρεϋμα στή Γι­
ουγκοσλαβία 11,12 
Ινδίες 207 
Ίννοκέντιος Δ' 91 
Ινστιτούτο Βυζαντινολογικών και Νεοελλη­
νικών Σπουδών στή Βιέννη 211,214, 
218 
Ιουστινιάνειος κώδικας 73 
Ίσπανία/Ίσπανοί 169,206 
«'Ιστορία τοϋ Ταγιαπιέρα» 206 
«'Ιστορία τοϋ ρε της Σκότζιας με τή ρή-
γισσα της Έγγλιτέρας» 206 
"Ιστρια 17 
Ίταλία/Ίταλοί 13,14, 29,195, 205, 216 
Ίωνάς, ηγούμενος μονής Πάτμου 43 
'Ιωνία 207,208 
'Ιωάννα της Ναβάρρας 71 
Ιωάννης, ιερέας 71 
'Ιωάννης της Πολυκάρπου 90, 91 
'Ιωάννινα 164 
'Ιωάννου Δ. Κόλλα ιδιωτική συλλογή εγγρά­
φων 205 
Ibar 15 
Internet 149-155 
Internet Society 150 
Jean de Joinville 71-94 
Jerma (Zvonce), ανθρακωρυχείο 25 
Johnson Richard 145 
Καζάζης Ν. 191 
Καζάτζας αδελφότητα, Νάξου 51 
Καισαρεία 86 
Καλαμαρά Φρατζέσκα Μ. 69 
Καλαφάτης Φραγκούλης 52 
Καλλιγάς Π. 172 
Καλλονή, Λέσβου 110 
Κάλυμνος 42 
Καμπάνης Γιαννάκης 66 
Καναδάς 32 
Καραβέλωφ Πέτρος 201 
Καραπιδάκης Ν. 206 
Καρολίδης Π. 171 
Κάρολος ο Μεγάλος 205 
Κάρπαθος 56,62 
Καρυές 53 
Καταβατας Γιώργης 55 
Κέα 39, 46 
Κέρκυρα 59,205,206 
Κεφαλονιά 42, 57 
Κηρύνεια 85 
Κιέβσκαϊα Μύσλ (Σκέψη τοϋ Κιέβου), εφημ. 
199 
Κίνα 88,207 
Κλέων 186 
Κόκκινος Έ μ μ . 192 
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Κολοκοτρώνης Θ. 170 
Κόμμα Δικαίου, Γιουγκοσλαβίας 12 
Κομμουνιστικό Κόμμα της Γιουγκοσλαβίας 
22,23,26 
Κομμουνιστές, Γιουγκοσλαβίας 18 
Κορίνθιος, παπα Μάρκος 53 
Κόρινθος 207 
Κόσοβο 18 
Κοταρίδης Ν. 196 
Κουμουνδούρος Άλ. 170, 196-197 
Κράβαρα 50 
Κρήτη 37, 39, 44, 47, 51, 56, 69,197 
Κρίστο Μάτωφ 202 
Κροατία/Κροάτες 9-34 
Κροατία-Σλαβονία 22 
Κροατικό Λαϊκό Αγροτικό Κόμμα, Γιου­
γκοσλαβίας 16,18,19,20,23 
Κροατικό Γεπουμπλικανικο 'Αγροτικό Κόμ­
μα 20 
Κυδωνιές 109 
Κύθνος 39 
Κυκλάδες 43, 67 
Κύπρος 85 
Κυριάκου Ν. 55 
Κύριλλος Λούκαρης 216 
Κωλέττης Ζήσης 164 
Κωλέττης Ι. 170,172,177 
Κωνσταντινούπολη 64,109 
Κως 117,212 
Karadordevic 24, 28 
KoroSec 25 
Kosovo 15,33 
Kumanudi Κ. 28 
Λαμπάρδηδες, οίκογ. 37 
Λατινική 'Αμερική 96 
Λατινική Παλαιογραφία 205 
Λέσβος 107-138 
Λευκωσία 85 
Λευκάδα 39,51 
Λήμνος 51,194 
Λιάκος Α. 211 
«Λευκή Χείρ», οργάνωση στή Γιουγκοσλα­
βία 17,27 
Λόρδα Αίκ. Α. 54 
Λουδοβίκος Θ' 71-94 
Λουδίτης 142 
Λουτρά, Λέσβου 125 
La Palombara 10 
Laughborough 104 
Le Goff Jaques 74, 76 
Lévi-Strauss CI. 88 
Lepsius Reiner 177 
Lévinas Em. 78 
Lim 15 
Ljubljana 16 
Longjymeau André de 84, 86 
Μαγνησία 46 
Μαγώγ, λαός 87, 88 
Μακεδονία/Μακεδόνες 18, 180,202 
Μακεδονία σερβική 9, 13, 19, 27, 31, 32, 
33 
Μάνη 176,206 
Μάνη Δ. 46 
Μανουήλ Α' Κομνηνός 87 
Μαντινεία 51 
Μανέτας, Κόντε 56 
Μανέτταο Στάθης Ρωμανός 56 
Μαρά 191 
Μάρκο Πόλο 80, 85, 89 
Mατάλαc Παρασκευας 199 
Μαυροβούνιο 9, 14, 15,16, 18, 19, 25, 32 
Μαυρογένης Δημητράκης 55 
Μαυρογένης Πέτρος 63 
Μαυρογένη Μαρούσα 67 
Μαύρη Θάλασσα 109 
((Μαύρη Χείρ», οργάνωση στή Γιουγκοσλα­
βία 17 
Μεσαίωνας 205 
Μεσόγειος ανατολική 109, 207 
Μεσότοπος, Λέσβου 130,132 
ΜεταΕάρις Κώστας 47 
Μεταξάς Ι. 217 
Μεταρρύθμιση 216 
Μήλος 39,43,68 
Μητρόπολη Βελλάς-Ίωαννίνων 116 
Μητρόπολη Μηθύμνης 110 
Μητρόπολη Μυτιλήνης 110 
Μητροπολιτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης 125, 
131,135 
Μητσοτάκης Κ. 180 
Μικρά 'Ασία 109,131 
Μογγόλοι 72,84-92 
Μονή 'Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Πάτμου 
42,43 
Μονή Προδρόμου Τερβεκίστας, Αιτωλίας 
47 
Μονή Θεοτόκου Γομάτου, Λήμνου 44 
Μόρια, Λέσβου 114 
Μοριάς 206 
Μοροζίνι 51 
Μόσχα 19 
Μουσουλμάνοι 'Αλβανοί 21 
Μουσουλμάνοι Βοσνίας 14,18,21 
Μουσουλμάνοι Βοσνίας-Έρζεγοβίνης 23 
Μουσουλμάνοι Τούρκοι 21 
Μπαρζελάι Μεναχέμ 164 
Μπαρότζη Μαρουδιά Γ. 54 
Μπωβαί, Βικέντιος του 88, 90 
Μπάος 'Αποστολάκης 66, 67 
Μπάος Ν. 67 
Μπάφος Κ. 54 
Μύκονος 37-70 
Μυτιλήνη 107-138 
Μυχού, Λέσβου 108 
Μωάμεθ 80 
Μωραΐτης Γ. 38 
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Maòek 27,29 
Maksimovic Boja 27 
Manoilescu 31 
Marinkovic Voja 28 
-Moore W. 31 
Νάξος 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 51, 
52,54,56,69 
Νέα 'Αριστερά, 'Αγγλία: 146 
Νεάπολη 205 
Νομισματική 205 
Νοτιοαμερικανικά καθεστώτα 195 
Νοτιοσλαβία/Νοτιοσλάβοι 9,11-12,13, 
14,16 
Νοτιοσλαβική 'Επιτροπή 13 
«Νοτιοσλαβισμος» 11 
Ντόκος Κ. 206 
Ντούρου-'Ηλιοπούλου Μ. 205 
Nis 13 
Novi Pazar 33 
Ξυδάκης Π. 56 
'Οδύσσεια 208 
'Οθωμανική Αυτοκρατορία 202, 211, 213, 
216 
'Οθωμανοί 15,21,108 
"Οθων 176,192 
Ουγγαρία/Ούγγροι 9, 12, 14, 15, 32, 88, 
96,212 
Ob reno vie Άλ. 28 
Παγκόσμιος Πόλεμος Α' 12 
Παλαιόκηπος, Αέσβου 131 
Παλαμάς Κ. 213 
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα 186 
Πανελλήνιος 'Ομοσπονδία 'Εργατών Ε π ι ­
σιτισμού 163 
Πανεπιστήμιο 'Αθηνών, Ίστοοικό 'Αρχείο 
182 
Πανεπιστήμιο 'Αθηνών 206, 211 
Πανεπιστήμιο Βιέννης 211,216 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 218 
Πανεπιστήμιο Αονδίνου 152 
Πανεπιστήμιο Τορόντο 153 
Πανεπιστήμιο Groningen 153 
Παξοί 40,41,43,48 
Παπαδία-Αάλα 'Αν. 206 
Παπαθανασόπουλος Κ. 196-197 
Παπανδρέου Α. 180 
Παπαρρηγόπουλος Κ. 171 
Πάρδος Άντ. 206 
Πάρος 46, 47, 65, 67 
Πάσιτς, πρωθυπουργός 204 
Πάτμος 43, 47, 61 
Πατριαρχείο Κων/πόλεως 216 
Πεδεμόντιο 13 
Πειραιάς 132,157-161,213 
Πελοποννήσιοι 177 
Πελοποννήσιοι πρόκριτοι 170 
Πελοπόννησος 43, 67. 172,176, 205, 212 
Περσία/Πέρσες 80, 200, 207 
Περσίας αυτοκράτορας 87,88,89,91 
Πέτρος, βασιλιάς Γιουγκοσλαβίας 17 
Πετρούπολη 200 
Πλαγιά, Αέσβου 131 
Πλωμάρι, Αέσβου 128, 131,132, 133 
Πλίνιος 85 
Ποινικό Δικαστήριο Πολυχνίτου 110 
Πολωνία 88,96 
Πολύχνιτος 132 
Ποάβντα, έφημ. 200 
Πράσινη Διεθνής 19,20,24 
Πριγκιπάτο 'Αχαΐας 205 
Προοδευτικό Κόμμα, Γιουγκοσλαβίας 28 
Πτολεμαίοι 208 
Pacta conventa (1102) 12 
Palevic 29 
Paäic Nikola 20, 23, 24 
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